














































































































































































































































































































































































































前 日 ・住んでいる地域の身近な植物を集める ・植物の例を見せる
（雑草 ・自宅で栽培しているもの） 注意点
・生えている様子を観察する ・丈を長く採集する






















l　　　 家族輪 舞 を迎える玄関にいけばな細 ろう　　　 l
・自分の家の玄関に飾ることをイメージする ・例の玄関の写真を見せる
・採集した植物に合わせてペットボトルを切る （目打 ・ペットボトルの切り方の例を教程用意し
ち、ハサミ） ておく．
・ペットボトルに合わせてオアシスをセットする （カ ・オアシスは扱いやすい大きさに用意して
ッター）
・植物を観察し、美的な特徴をみつけ、いける
おく
・手を切らないように注意する
・別に採取した野の植物などを用意してお
きれいに き、使っても良いことを知らせる
楽しく ・美しくいけるように考えさせる
かっこよく ・心を込めていけるようにさせる
かわいく ・水切りや、火であぶって長持ちをさせる
おもしろく
牛学レ ッヾクに水をくみ、水切りをする
技、不要な部分は取り払う技などを伝え
る
・八つ切りの色画用紙を十数種用意する
・ラパンレを用意する
・数名の作品を紹介する
・いけた植物に似合う色画用紙を選び、ペットボトル
に巻く （色画用紙、粘着テープ、ステープ／り
・工夫した点を書く
・早くできたら植物の名前を図鑑で調べる
・友達の作品を鑑賞する ・写真で記録する
・後片付け
後日 ・持って帰って家で飾る ・後日、家族の感想などを聞く
宿題：感想を家族に聞く
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